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Functioning, Disability and Health, ICF）１（以下
「ICF」と略記する）と同―児童版（International
Classification of Functioning, Disability and Health,




















The basic concept of International Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF) and evaluation: on capability and functioning.
Nobuyuki HISATA
Education of Handicapped Children, Faculty of Education, Gunma University.
キーワード：ICF,  ICF-CY，生活，生活機能，潜在能力（ケイパビリティ），機能アプローチ
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